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PREC. MES:  6.4   ANOMALIA1:   -43.7
PREC. ACUMULADA:  226.5   ANOMALIA2:  -21
TEMP. MEDIA:  19.9   ANOMALIA3:  1.8
DIAS DE LLUVIA: 5
PREC. MES:  14.5   ANOMALIA1:   -41.3
PREC. ACUMULADA:  310.2   ANOMALIA2:  1.4
TEMP. MEDIA:  18.1   ANOMALIA3:  1.3
DIAS DE LLUVIA: 5
PREC. MES:  35.7   ANOMALIA1:   -27.6
PREC. ACUMULADA:  348.1   ANOMALIA2:  -3.2
TEMP. MEDIA:  15.1   ANOMALIA3:  2.7
DIAS DE LLUVIA: 7
PREC. MES:  7.5   ANOMALIA1:   -55.8
PREC. ACUMULADA:  274.3   ANOMALIA2:  -8.1
TEMP. MEDIA:  16.6   ANOMALIA3:  3.5
DIAS DE LLUVIA: 3.8
PREC. MES:  29   ANOMALIA1:   -31.9
PREC. ACUMULADA:  300.7   ANOMALIA2:  -25.3
TEMP. MEDIA:  18.2   ANOMALIA3:  1.8
DIAS DE LLUVIA: 5.1
PREC. MES:  39.7   ANOMALIA1:   -64.8
PREC. ACUMULADA:  527.2   ANOMALIA2:  -24.2
TEMP. MEDIA:  16.7   ANOMALIA3:  0.6
DIAS DE LLUVIA: 8.8








ZONAS ESTACIONES PRECI  MES
PRECIP. 
NORMAL ANOMALIA




Tª  MEDIA 
MAX. ABSOL








AINSA-SOBRARBE 41,0 105,7 -64,7 563,4 -9,2 9,0 33,6 2,0 17,5
BENABARRE 7,0 95,1 -88,1 362,5 -30,6 7,0 31,6 4,0 17,1 15,2 1,9
BIESCAS 65,7 124,6 -58,9 698,5 -29,0 10,0
JACA 45,2 92,9 -47,7 484,2 -27,9 9,0 30,0 0,5 15,4 16,1 -0,7
39,7 104,6 -64,8 527,2 -24,2 8,8 31,7 2,2 16,7 15,7 0,6 0,0
ALMUDEVAR 11,5 55,3 -43,8 272,1 -26,0 6,0 35,0 5,4 18,4 14,6 3,8
AYERBE 25,8 76,3 -50,5 374,4 -24,4 7,0 35,0 3,5 18,0
BARBASTRO 27,0 63,9 -36,9 287,7 -25,4 3,0 34,0 4,0 18,3 18,4 -0,1
EJEA 38,0 55,5 -17,5 287,3 -19,2 6,0 32,0 5,0 19,0 17,2 1,8
HUESCA 55,2 62,2 -7,0 336,6 -21,7 6,0 34,0 3,0 17,9 15,2 2,7
MONZON 24,5 48,4 -23,9 250,8 -19,4 6,0 35,0 6,5 19,9
SOS REY Cº 33,5 71,0 -37,5 400,5 -25,5 2,0 30,0 2,5 14,9 15,2 -0,3
TAMARITE 16,7 54,5 -37,8 196,3 -40,6 5,0 33,5 3,5 19,1 16,5 2,6
29,0 60,9 -31,9 300,7 -25,3 5,1 33,6 4,2 18,2 16,2 1,8 0,0
CASPE 3,6 43,6 -40,0 226,0 -14,4 4,0 36,0 9,0 20,7 17,3 3,4
FRAGA 5,8 50,5 -44,7 219,1 -18,4 3,0 38,5 7,0 20,4 22,7 -2,3
GRAÑEN 6,4 50,8 -44,4 228,6 -33,6 6,0 35,2 5,2 19,2 17,0 2,2
QUINTO EBRO 11,0 246,7 7,0 36,1 5,6 19,7
SARIÑENA 8,8 57,6 -48,8 233,8 -19,8 4,0 35,5 5,0 18,9 16,8 2,1
ZARAGOZA 2,9 43,7 -40,8 204,7 -18,6 6,0 35,6 6,5 20,6 16,8 3,8
6,4 49,2 -43,7 226,5 -21,0 5,0 36,2 6,4 19,9 18,1 1,8 0,0
ALMUNIA 3,6 52,9 -49,3 269,6 -0,4 3,0 34,0 5,5 19,2 20,2
ALCAÑIZ 10,1 50,2 -40,1 265,2 -7,4 5,0 35,0 4,1 18,7 17,1 1,6
HIJAR- SIAR 9,0 52,8 -43,8 264,6 -1,8 5,0 35,6 1,9 18,5
MAS DE LAS MATAS 7,0 58,3 -51,3 358,8 16,2 6,0 34,0 4,0 18,0 16,5 1,5
TARAZONA 43,4 53,1 -9,7 310,4 10,8 6,0 32,0 4,0 17,1
VALDERROBRES 13,7 67,0 -53,3 392,6 -8,7 5,0 33,5 3,0 17,4 16,4 1,0
14,5 55,7 -41,3 310,2 1,4 5,0 34,0 3,8 18,1 17,6 1,3 0,0
ALIAGA 0,0 69,0 -69,0 295,5 -7,8 0,0 31,5 -1,0 13,7 10,2 3,5
CALAMOCHA 11,0 65,2 -54,2 254,6 -12,1 6,0 35,2 0,0 15,9 12,0 3,9
CALATAYUD 11,0 54,2 -43,2 246,1 -5,6 4,0 34,8 5,3 18,5 15,1 3,4
DAROCA 10,3 60,8 -50,5 363,9 16,8 6,0 35,8 2,7 17,6 14,2 3,4
MUNIESA 5,2 67,4 -62,2 211,3 -31,6 3,0 33,0 5,0 17,3
7,5 63,3 -55,8 274,3 -8,1 3,8 34,1 2,4 16,6 12,9 3,5 0,0
ALBARRACIN 21,6 51,2 -29,6 280,2 2,4 5,0 31,0 0,0 14,6 12,5 2,1
MOSQUERUELA 59,7 77,8 -18,1 456,9 -21,4 8,0 28,5 3,0 13,2
SARRIÓN 47,6 57,0 -9,4 384,3 3,3 8,0 31,0 6,4 15,6
TERUEL 13,7 67,0 -53,3 270,8 3,0 7,0 34,6 0,8 16,8 13,5 3,3
35,7 63,3 -27,6 348,1 -3,2 7,0 31,3 2,6 15,1 13,0 2,7 0,0
21,1 64,2 -42,8 318,1 -14,0 5,5 33,8 3,8 17,7 15,9 2,0 0,0

















TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
(Mes de mayo) 
 
 
 Los mapas recogen los mm. de lluvia registrados a lo largo del mes de 
mayo. Se observa que las precipitaciones han sido muy escasas, así en el 
centro y sur de Aragón se han recogido menos de 20 mm. 
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 Los mapas recogen las precipitaciones acumuladas en los meses de 
septiembre a mayo.  
El centro y sur oeste de Aragón  son las zonas con menor 
precipitación acumulada desde el 1 de septiembre, con valores inferiores a 
300 mm. En el Pirineo los valores acumulados superan los 500 mm.  
7
TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
1- % Acumulado desde 1 de septiembre, sobre año normal: 
 
 Las Comarcas del Cinca Medio y Los Monegros el % de precipitación 
acumulada desde el 1 de septiembre es inferior al 75 % de la 
precipitación normal registrada en un año medio. 
2- % Acumulado en mayo, sobre la precipitación normal de mayo: 
 
 Las precipitaciones recogidas durante este mes de mayo en Aragón 
han sido inferiores al 50% de las normales en mayo. 
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A mediados de mes sufrimos una ola de calor que ha 
asurado parte de la cosecha de cereal. El mapa superior dcho. 
refleja las temperaturas máximas del día 17 que rebasaron los 
valores máximos históricos medidos en el mes de mayo en 
diversos observatorios, así por ejemplo en  Teruel 35,4ºC.  
En el mapa superior izdo. se observa que las temperaturas 
medias del mes de mayo fueron  superiores a los normales para 
esta época del año, con valores medios superiores a 17ºC durante  
la tercera decena del mes en la zona del valle del Ebro. 
3ª DECENA MAYO 
9
COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA MAYO 2006 (provisional): 
 
 
El mes de mayo de 2006 se ha caracterizado por unas temperaturas 
medias muy  superiores a las normales  con anomalías respecto al promedio 
climatológico de ≅3-3,5ºC. Los 21,1ºC de mínima del día 18 en Zaragoza 
supone la temperatura mínima más alta de todo el registro, mientras que los 
20,6ºC  de media mensual es el valor más alto desde el comienzo de las 
observaciones en Zaragoza aeropuerto (1943) y desde 1904 en el área de 
Zaragoza. Sin embargo y paradójicamente, se registraron heladas en zonas 
por encima de los 800 metros en fechas tan tardías como el  día 24, 
ocasionando daños de consideración a diversos cultivos. En Calamocha la 
máxima del mes de 35ºC se registró el día 17 (record histórico) y la mínima 
del mes de 0ºC el día 24; es decir, en tan sólo siete días la oscilación 
térmica fue de ¡¡35ºC!!. 
 
   Las precipitaciones fueron muy escasas siendo inferiores a las 
normales, en toda la Comunidad, teniendo en cuenta que el mes de mayo es 
el mes más lluvioso del año en la mayor parte del territorio aragonés. En el 
caso de Zaragoza, los 3 litros de Zaragoza recogidos en todo el mes (dato 
provisional) supone el valor más bajo desde 1963, año en el que tan sólo cayó 
1 litro. 
 Indice pluviosidad provincia de:     HUESCA:          35% 
                TERUEL:            31%   
           ZARAGOZA:      32% 
                                                                          ARAGON:      33% 
Fuentes: Instituto Nacional de Meteorología.        

















LA HUMEDAD DEL SUELO 






 La escasez de precipitaciones junto con las altas 
temperaturas registradas en el mes de mayo, ha provocado un 
empeoramiento sustancial respecto al del mes anterior, siendo 
Aragón una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la 
sequía. 
El porcentaje de humedad del suelo sobre la capacidad 





RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 






 El aumento de la evapotranspiración durante el mes de 
mayo por el aumento de las temperaturas y la escasez de  
pluviometría, hacen que las reservas de humedad del suelo 
disminuyan respecto al mes anterior. 
En mayor parte de la Comunidad Autónoma la reserva de 










RESERVA HIDRÁULICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 31/05/2006 9:15:2
FECHA 31/05/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 1
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
EBRO 01 E EBRO 839,00 837,09 540,597 426,255 432,556 426,826 536,897 0,000 1.472,260 0,00114,342
CERECEDA 01 P EBRO 566,38 563,53 1,997 0,448 0,560 0,609 1,8641,549
SOBRÓN 01 P EBRO 511,00 510,31 20,145 17,915 17,857 17,799 19,2822,230
MANSILLA 02 E NAJERILLA 930,00 926,63 67,734 59,739 61,267 63,296 63,202 218,960 444,960 0,007,995
PAJARES 03 E PIQUERAS 1.228,00 1.225,54 35,194 31,363 31,874 31,693 30,740 29,380 163,380 0,003,831
GONZÁLEZ LACASA 03 E ALBERCOS 995,50 993,27 32,929 29,550 30,624 31,990 31,897 75,170 425,170 0,003,379
VAL 04 E VAL 620,00 614,73 24,194 18,966 19,003 19,050 20,876 0,000 0,000 0,00(1) 5,228
MONTEAGUDO 05 E NÁJIMA 801,50 797,68 9,680 4,921 4,974 5,609 7,419 0,000 10,970 0,004,759
TRANQUERA, LA 05 E PIEDRA 685,50 679,10 84,174 52,737 55,652 58,751 70,253 114,990 27,990 0,0031,437
MAIDEVERA 05 E ARANDA 799,00 793,14 18,332 11,596 11,789 12,283 17,017 9,020 38,020 0,006,736
TORCAS, LAS 06 E HUERVA 624,35 622,76 6,669 5,584 5,639 5,669 5,719 0,000 11,920 0,001,085
MONEVA 07 E AGUAS VIVAS 614,67 604,89 8,025 2,492 2,527 2,589 4,426 0,000 3,970 0,005,533
ALMOCHUEL 07 E AGUAS VIVAS 471,60 467,40 1,477 0,489 0,494 0,508 0,142 0,020 3,020 0,00(1) 0,988
CUEVA FORADADA 08 E MARTÍN 579,93 578,55 22,078 19,546 20,028 20,938 18,670 33,570 86,570 0,002,532
SANTOLEA 09 E GUADALOPE 583,35 582,59 47,670 44,824 45,937 47,367 28,945 154,030 339,030 0,002,846
CALANDA 09 E GUADALOPE 440,00 433,88 54,324 37,266 37,983 41,280 21,545 332,130 405,130 0,0017,058
CASPE 09 E GUADALOPE 230,00 221,09 81,520 37,601 38,534 41,752 44,279 61,820 210,820 0,0043,919
ALCAÑIZ (ESTANCA) 09 E GUADALOPE 342,45 341,47 7,309 6,175 6,150 6,345 6,820 81,990 142,990 0,001,134
GALLIPUÉN 09 E GUADALOPILLO 694,46 693,20 3,698 3,194 3,236 3,383 3,359 2,940 28,940 0,000,504
PENA 10 E PENA 617,03 614,73 17,877 15,364 15,396 15,427 15,042 4,320 4,320 0,002,513
MEQUINENZA 11 P EBRO 121,00 117,64 1.533,985 1.295,464 1.344,361 1.408,222 1.382,928 1.668,260 8.276,260 0,00238,521
RIBARROJA 11 P EBRO 70,00 69,72 209,560 204,628 203,929 201,321 204,278 10.190,410 10.365,410 0,004,932
FLIX 11 P EBRO 41,10 40,77 4,171 3,172 3,802 4,048 3,6800,999
GUIAMETS 11 E ASMAT O L´ÉLL 184,87 179,70 9,702 6,618 6,702 6,916 5,556 0,000 0,000 1,503,084
CIURANA 11 P CIURANA 485,40 479,65 12,024 8,068 8,074 8,057 10,220 2,590 2,590(1) 3,956*
OLIANA 12 E SEGRE 472,70 463,46 101,105 66,456 62,023 52,964 73,546 1.614,220 971,220 0,5034,649
RIALB 12 E SEGRE 430,00 408,34 403,552 162,807 175,819 165,253 90,012 1.031,240 3.068,240 0,00240,745
SAN LORENZO 12 P SEGRE 247,17 246,33 9,481 8,413 8,889 8,902 8,9421,068
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 31/05/2006 9:15:2
FECHA 31/05/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 2
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
TERRADETS 12 P N. PALLARESA 372,05 371,69 33,193 32,059 31,378 31,996 30,7341,134
CAMARASA 12 P N. PALLARESA 336,17 328,29 163,408 120,141 109,532 124,762 131,72143,267
LLAUSET 13 P LLAUSET 2.191,50 2.184,08 16,554 13,340 13,172 13,551 14,764 37,280 17,280 0,00(1) 3,214
BARASONA 13 E ESERA 448,37 443,93 84,710 57,178 59,962 62,820 65,385 1.857,730 1.689,730 0,0027,532
BASERCA 13 P N. RIBAGORZANA 1.434,50 1.423,30 21,866 12,898 12,139 5,844 16,057 423,330 239,330 0,008,968
ESCALES 13 P N. RIBAGORZANA 821,00 794,52 152,317 71,983 79,134 92,168 109,967 980,370 2.062,370 0,0080,334
CANELLES 13 P N. RIBAGORZANA 506,00 454,08 679,289 157,400 164,241 189,894 335,937 1.799,680 4.207,680 0,00521,889
SANTA ANA 13 E N. RIBAGORZANA 378,70 359,98 236,552 114,161 114,005 107,792 134,012 4.097,920 2.744,920 0,00122,391
CAVALLERS 13 P NOGUERA DE TOR 1.781,00 1.769,76 16,046 11,206 9,937 4,132 12,870 432,550 231,550 0,004,840
MEDIANO 14 E CINCA 528,00 509,56 436,220 183,102 209,734 237,912 118,666 2.562,970 6.025,970 0,00253,118
GRADO, EL 14 E CINCA 450,00 448,94 399,482 385,745 375,698 356,490 319,466 6.025,880 5.262,880 0,0013,737
VADIELLO 14 E GUATIZALEMA 746,00 732,34 15,514 7,985 8,384 8,819 2,223 18,160 56,160 0,007,529
LANUZA 14 E GÁLLEGO 1.275,50 1.271,77 16,851 13,385 11,246 13,741 13,912 652,960 747,960 0,003,466
BUBAL 14 E GÁLLEGO 1.085,00 1.078,93 64,258 48,715 50,786 46,050 47,846 912,980 818,980 0,0015,543
LA PEÑA 14 P GÁLLEGO 539,00 537,85 25,056 22,141 24,910 25,145 19,726 1.161,760 1.373,760 0,002,915
ARDISA 14 E GÁLLEGO 421,64 420,27 5,343 2,187 1,798 1,688 2,941 1.373,740 1.335,740 0,003,156
SOTONERA 14 E SOTÓN 417,50 416,15 189,219 164,170 166,626 170,370 97,196 0,000 698,980 0,0025,049
LAS NAVAS 14 P SOTÓN 647,32 642,03 2,217 0,611 0,702 0,748 1,5251,606
SANTA Mª. BELSUE 14 E FLUMEN 894,39 871,30 13,627 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00(1) 13,627*
GUARA 14 E CALCÓN 789,00 786,96 3,645 3,201 3,230 3,272 2,256 0,490 4,490 0,000,444
YESA 15 E ARAGÓN 488,61 486,03 446,862 394,243 412,782 411,578 332,432 1.053,560 3.382,560 0,0052,619
ITOIZ 16 E IRATI 588,00 560,70 417,470 186,951 186,889 188,714 188,273 280,800 280,800 0,00(1) 230,519
EUGUI 16 E ARGA 628,00 626,13 21,395 19,188 19,362 18,935 19,688 31,090 101,090 0,002,207
ALLOZ 16 E SALADO 468,69 464,55 66,405 52,179 54,418 53,236 54,131 0,000 475,200 0,0014,226
MAIRAGA 16 E . 650,00 650,13 2,223 2,249 2,268 2,287 1,845 2,310 5,314 0,00(1) -0,026*
URDALUR 16 E ALZANIA 648,50 648,24 5,483 5,405 5,420 5,441 5,4350,078
ULLÍVARRI 17 P ZADORRA 546,50 543,95 146,473 110,779 117,316 128,570
URRÚNAGA 17 P SANTA ENGRACIA 546,50 543,73 71,770 51,367 49,565 62,775
17
Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
EMBALSES RÍOS Capacidad
Total    En esta fecha Entrada Salida Incremento
Hm³ Hm³ % Hm³ Hm³ Hm³ Hm³ % AÑO ANTERIOR 
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7 6 86% 1,5 1,5 0 7 86%
CALANDA GUADALOPE 54 38 70% 2,2 3 -0,8 22 173%
CASPE GUADALOPE 82 38 46% 0,6 1,5 -0,9 44 86%
CUEVA FORADADA MARTÍN 29 20 69% 0,4 0,8 -0,4 19 105%
MAIDEVERA ARANDA 21 12 57% 0,1 0,3 -0,2 17 71%
MONEVA AGUAS VIVAS 8 2 25% 0 0 0 4 50%
PENA PENA 19 15 79% 0 0 0 15 100%
SANTOLEA GUADALOPE 54 45 83% 1,3 2,2 -0,9 29 155%
TORCAS (LAS) HUERVA 7 6 86% 0 0,1 -0,1 6 100%
TRANQUERA (LA) PIEDRA 79 53 67% 1,7 6 -4,3 71 75%
MARGEN DERECHA 360 235 65% 7,8 15,4 -7,6 234 100%
EBRO EBRO 540 429 79% 0,4 4,4 -4 537 80%
MEQUINENZA EBRO 1534 1311 85% 22,3 68,3 -46 1391 94%
RIBARROJA EBRO 210 200 95% 84,9 85,1 -0,2 203 99%
EBRO 2284 1940 85% 107,6 157,8 -50,2 2131 91%
BARASONA ÉSERA 92 58 63% 7,8 12,4 -4,6 65 89%
BÚBAL GÁLLEGO 64 49 77% 4,7 7,7 -3 47 104%
GRADO (EL) CINCA 399 384 96% 46,5 34,4 12,1 319 120%
LANUZA GÁLLEGO 17 13 76% 5,1 3,4 1,7 14 93%
MEDIANO CINCA 430 190 44% 18,8 46,5 -27,7 120 158%
PEÑA (LA) GÁLLEGO 15 13 87% 11,6 13,6 -2 11 118%
SOTONERA SOTÓN 189 166 88% 4 4,5 -0,5 97 171%
VADIELLO GUATIZALEMA 16 8 50% 0,2 0,7 -0,5 2 400%
YESA ARAGÓN 470 400 85% 6,2 21,5 -15,3 334 120%
MARGEN  IZQUIERDA 1692 1281 76% 104,9 144,7 -39,8 1009 127%
TOTALES ... 4336 3456 80% 220,3 317,9 -97,6 3374 102%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EL 29 DE MAYO DE 2006
AGUA EMBALSADA VARIACIÓN SEMANAL HACE 1 AÑO
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRÁULICA (29/05/06): 
 
 
 Los embalses en la Cuenca del Ebro tienen el nivel embalsado por 
debajo de la media de los últimos 5 años y por debajo del nivel del año 
anterior en esta época. 
 
 
- Margen derecha: 
El nivel embalsado ha disminuido 17 Hm3 en el mes de abril, siendo el 
volumen embalsado igual al de hace un año. Durante el mes de mayo ha 
disminuido el nivel de todos los pantanos. El nivel de los embalses se 
encuentra al 65% de su capacidad, destacando: Moneva (25%), Caspe 
(46%), Maidevera (57%), La Tranquera (67%) y Cueva Foradada (69%). 
 
- Margen izquierda: 
El volumen embalsado ha disminuido en 39 Hm3 respecto al mes anterior, 
siendo el volumen embalsado superior al de hace un año (127%).  Durante 
el mes de mayo ha disminuido el nivel de todos los pantanos excepto El 
Grado y Búbal que han aumentado. Los embalses de la margen izquierda 
se encuentran al 76% de su capacidad destacando: Mediano (44%), 
Vadiello (50%), Barasona (63%), Lanuza (76%), Búbal (77%), y Yesa 
(85%). 
 
- Embalses del Ebro: 
El nivel de agua embalsada es inferior al volumen existente hace  un año, 





























 En el mapa podemos ver que el color predominante en la 
zona central de Aragón (valle del Ebro) es el rojo, lo que detecta 
la falta de fotosíntesis en esas zonas. El norte de Aragón 
presenta mayor actividad vegetativa (color verde).  
 
Las comarcas que el mapa marca con posibles problemas de 
sequía serían: Monegros, Bajo Cinca, Zaragoza, Ribera Baja del 
Ebro,  Campo de Borja, Valdejalón, Ribera Alta del Ebro, Campo 
de Belchite, Caspe, Bajo Martín y Bajo Aragón. 
 
El mapa muestra toda la actividad fotosintética, se incluye 
la zona de bosque, lo que también nos puede ayudar para 
detectar las zonas con mayor riesgo de incendio. 
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MAPAS ÍNDICE DE VERDOR MAYO 1996/2006
MAYO 1996 MAYO 1997 MAYO 1998 MAYO 1999 MAYO 2000
MAYO 2001 MAYO 2003 MAYO 2004 MAYO 2005 MAYO 2006
(*) Mayo 2002 sin datos
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COMPARACIÓN ÍNDICE DE VERDOR: 
 
   
         Mayo 2006                   Mayo 2006/Media Mayo A.A.     Mayo 2006/Mayo 2005 
 . 
 
• El mapa de la izquierda muestra el índice de verdor en mayo 
de 2006. Se observa que el color predominante en la zona 
central de Aragón (valle del Ebro) es el rojo, sería la zona más 
afectada por la sequía. 
 
• El mapa del centro compara el índice de verdor en mayo de 
este año, con la media en el índice de verdor de los años 
anteriores en el mismo mes. Se observa que en las zonas de 
color rojo, la situación de este año es peor que la media. 
 
 
• El mapa de la derecha compara la situación del índice de 
verdor en mayo de este año con mayo de 2005. La situación 
este año es notablemente mejor que el año anterior en todo 
Aragón. Recordar que 2005 fue un año de sequía. 
 
Los mapas muestran toda la actividad fotosintética incluidos 











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,87 17,73 17,19 16,82 18,81 16,31 14,59 14,51 13,49 13,33 13,70 13,69
Año 2005 13,47 13,31 13,19 13,14 14,57 14,76 14,32 14,23 13,94 14,04 14,18 14,24
Año 2006 14,40 14,14 13,99 13,86 14,13
% sobre mes anterior
1,1% -1,8% -1,1% -0,9% 1,9%
% sobre mes año anterior
6,9% 6,2% 6,1% 5,5% -3,0%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 18,39 17,93 17,50 17,55 18,03 15,86 14,12 14,06 13,67 13,33 13,99 13,66
Año 2005 13,00 13,00 13,00 13,01 14,04 14,04 16,26 16,23 16,81 17,02 16,97 16,86
Año 2006 16,37 16,15 15,28 14,63 14,32
% sobre mes 
anterior
-2,9% -1,3% -5,4% -4,3% -2,1%
% sobre mes 
año anterior
























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 14,90 15,27 13,83 14,50 14,69 13,72 12,34 12,52 11,94 11,84 11,73 11,70
Año 2005 11,39 10,76 10,24 10,30 10,97 13,05 13,45 13,34 13,22 13,19 13,28 13,31
Año 2006 13,32 13,02 12,74 12,68 12,77
% sobre mes anterior
0,1% -2,3% -2,2% -0,5% 0,7%
% sobre mes año anterior
16,9% 21,0% 24,4% 23,1% 16,4%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,23 17,55 17,36 17,46 17,86 17,20 16,44 16,20 13,92 12,00 12,41 12,41
Año 2005 12,34 12,37 12,78 12,99 13,72 14,11 14,73 14,73 14,34 13,88 14,13 14,60
Año 2006 14,06 13,83 13,74 13,71 13,84
% sobre mes anterior
-3,7% -1,6% -0,7% -0,2% 0,9%
% sobre mes año anterior






















(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 10,52 12,53 12,27 11,56 11,42 11,42 11,00 11,01 10,99 11,00
Año 2005 13,00 13,00 11,50 10,80 11,15 11,55 12,25 12,31 12,41 11,71 12,10 11,44
Año 2006 10,69 10,78
% sobre mes anterior
0,8%
% sobre mes año anterior
-1,0% -3,3%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 107,54 109,97 128,04 143,59 153,29 156,28 162,25 162,75 171,09 188,49 188,01 180,52
Año 2005 164,06 174,86 173,14 169,16 165,17 158,51 162,33 162,27 147,64 146,05 143,37 137,97
Año 2006 132,86 123,02 115,06 115,99 117,97
% sobre mes anterior
-3,7% -7,4% -6,5% 0,8% 1,7%
% sobre mes año anterior
























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 112,39 115,59 131,17 148,74 161,70 167,35 170,19 170,71 176,11 183,02 181,18 178,60
Año 2005 170,83 183,12 185,32 186,13 186,80 184,39 198,25 198,25 165,68 156,58 155,93 150,48
Año 2006 150,82 141,84 139,92 141,11 144,25
% sobre mes anterior
0,2% -6,0% -1,4% 0,9% 2,2%
% sobre mes año anterior
-11,7% -22,5% -24,5% -24,2% -22,8%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 82,60 85,30 98,08 104,84 102,59 101,37 114,13 114,29 124,67 139,17 134,25 129,10
Año 2005 109,27 122,50 124,30 127,57 130,18 133,26 147,25 147,25 146,81 137,29 132,67 127,67
Año 2006 127,08 106,74 111,89 112,26 113,60
% sobre mes anterior
-0,5% -16,0% 4,8% 0,3% 1,2%
% sobre mes año anterior



































(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,30 263,52 261,90 266,45 277,11 286,51 288,38 287,58 284,76 284,76 292,20 284,07
Año 2005 282,95 297,59 291,38 293,72 300,35 295,64 304,83 304,18 305,21 317,62 344,27 378,05
Año 2006 383,93 423,57 415,03 432,25 433,40
% sobre mes anterior
1,6% 10,3% -2,0% 4,1% 0,3%
% sobre mes año anterior
35,7% 42,3% 42,4% 47,2% 44,3%
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 169,81 172,65 168,05 164,06 161,77 159,66 157,70 158,87 160,04 157,33 163,59 166,99
Año 2005 170,38 172,26 174,76 176,49 174,37 208,62 204,74 206,35 211,79 180,57 187,57 186,53
Año 2006 160,43 199,16 199,30 199,30 198,29
% sobre mes anterior
-14,0% 24,1% 0,1% 0,0% -0,5%
% sobre mes año anterior


























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 189,62 186,83 179,65 176,24 175,18 174,02 174,55 174,36 180,84 183,02 191,87 193,42
Año 2005 194,76 190,93 193,29 192,81 189,00 193,04 187,67 188,30 193,64 193,80 204,11 205,23
Año 2006 205,00 205,01 204,99 204,99 204,60
% sobre mes anterior
-0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2%
% sobre mes año anterior
5,3% 7,4% 6,1% 6,3% 8,3%
PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 110,77 119,42 116,10 110,38 106,65 114,15 110,05 108,36 104,00 97,57 104,65 99,19
Año 2005 105,96 102,55 112,05 112,93 117,69 136,21 133,21 133,98 134,62 118,38 120,93 125,76
Año 2006 124,74 126,30 127,09 132,40 132,61
% sobre mes anterior
-0,8% 1,3% 0,6% 4,2% 0,2%
% sobre mes año anterior



























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 358,90 326,37 313,95 297,89 292,49 300,97 357,07 399,95 429,27 455,07 441,40 407,08
Año 2005 363,29 310,49 323,86 314,88 298,79 370,80 414,77 438,57 482,84 503,62 571,16 465,21
Año 2006 350,74 298,58 274,55 273,43 300,84
% sobre mes anterior
-24,6% -14,9% -8,0% -0,4% 10,0%
% sobre mes año anterior
-3,5% -3,8% -15,2% -13,2% 0,7%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,27 272,22 255,65 236,20 218,47 206,78 262,20 279,24 298,60 342,59 343,54 312,67
Año 2005 282,28 228,91 245,37 243,87 220,11 280,47 321,29 337,62 361,54 364,89 427,41 417,65
Año 2006 315,24 260,92 239,16 229,22 232,76
% sobre mes anterior
-24,5% -17,2% -8,3% -4,2% 1,5%
% sobre mes año anterior



























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 83,09 95,47 107,64 104,23 108,17 122,31 124,47 108,27 106,88 94,49 92,65 99,53
Año 2005 99,60 106,69 111,94 103,55 102,82 117,82 117,87 117,01 110,70 97,01 96,10 106,05
Año 2006 109,27 116,11 117,65 117,77 118,03
% sobre mes anterior
3,0% 6,3% 1,3% 0,1% 0,2%
% sobre mes año anterior
9,7% 8,8% 5,1% 13,7% 14,8%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 55,18 60,17 82,46 81,84 93,34 91,16 108,69 96,15 91,74 97,14 99,81 101,14
(b) 2005 102,84 100,84 103,81 117,81 119,82 98,66 82,83 81,52 70,20 62,16 49,96 79,00
(c) 2006 98,78 106,11 83,71 61,19 88,84
% sobre mes anterior
25,0% 7,4% -21,1% -26,9% 45,2%
% sobre mes año anterior



























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 157,45 151,17 178,32 185,00 155,00 150,88 155,00 165,00 170,00 220,22 211,85 165,00
(b) 2005 158,19 154,12 165,63 174,89 177,44 126,04 120,46 141,16 139,87 211,52 231,46 186,68
(c) 2006 139,52 157,44 186,31 204,11 165,77
% sobre mes anterior
-25,3% 12,8% 18,3% 9,6% -18,8%
% sobre mes año anterior
-11,8% 2,2% 12,5% 16,7% -6,6%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 31,47 31,73 31,76 31,87 30,84 29,37 28,97 29,69 30,45 30,96 30,97 30,93
(b) 2005 31,43 30,47 30,48 29,53 30,36 28,20 30,03 30,09 30,45 31,40 32,08 30,46
(c) 2006 31,36 30,81 30,47 30,23 26,17
% sobre mes anterior
3,0% -1,8% -1,1% -0,8% -13,4%
% sobre mes año anterior
























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 78,69 78,45 79,83 78,61 78,14 80,34 80,18 78,73 78,69 78,69 78,30 81,29
(b) 2005 79,47 79,30 80,91 79,73 80,08 70,20 70,20 70,20 70,20 79,30 79,30 78,69
(c) 2006 79,30 98,01 97,23 80,95 78,91
% sobre mes anterior
0,8% 23,6% -0,8% -16,7% -2,5%
% sobre mes año anterior
-0,2% 23,6% 20,2% 1,5% -1,5%
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 131,67 125,00 119,00 112,67 107,50 102,83 98,00 98,00 98,00 88,00 84,00 79,67
(b) 2005 76,67 76,00 80,00 74,67 72,00 75,00 76,83 80,33 88,00 90,00 92,00 90,00
(c) 2006 91,50 90,00 92,00 91,00 87,67
% sobre mes anterior
1,7% -1,6% 2,2% -1,1% -3,7%
% sobre mes año anterior


























(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN MAYO: 
 
CEREALES: 
    Las altas temperaturas y la falta de lluvia van a reducir las previsiones 
de cosecha, el precio de los cereales se ha estabilizado con ligeras 
variaciones respecto al mes anterior, así trigo duro (-2,1%), cebada 
pienso (+0,7%), trigo panificable (+1,9%) y maíz grano (+0,9%). (Precio 
medio mes del trigo panificable: 14,13 €/100 Kg.). 
ACEITE DE OLIVA 
 Estabilización en el precio del aceite de oliva, así el aceite de oliva 
virgen extra de <1º ha aumentado respecto al mes pasado un +0,3%. 
(Precio medio mes: 433,40  €/100 Kg.). 
ALFALFA: 
 Ligero aumento en el precio del heno de alfalfa respecto al mes 
anterior en un +0,8%. (Precio medio mes del heno de alfalfa: 10,78 €/100 
kg.). 
ALMENDRO: 
Continúa la tendencia alcista en las cotizaciones de la almendra 
respecto al mes anterior, así Largueta (+1,7%), Marcona (+2,2%) y 
Comuna (+1,2%). (Precio medio mes de largueta cáscara: 117,97 €/100 
Kg.). 
AVES: 
El consumo de pollo poco a poco va a más y es una buena noticia para 
este mercado. Se recuperan los precios y la confianza del consumidor 
vuelve a este tipo de carne, lo que se refleja en precios más altos. Este 
mes el precio del pollo de granja ha aumentado (+45,2%). (Precio medio 
mes pollo de granja: 88,84  €/100 Kg. Peso vivo). 
HUEVOS: 
El mercado se presenta pesado, con tendencia a la baja respecto al 
mes de abril. El precio de los huevos ha disminuido (-3,7%). Si 
comparamos con el mismo mes del año 2005, el precio ha aumentado un  
+22%. (Precio medio mes: Cat M: 87,67 €/100 docenas). 
PORCINO: 
 El mercado continua estable con ligero ascenso de las cotizaciones del 
porcino respecto al mes anterior (+0,2%). (Precio medio mes cerdo razas 
no ibéricas: 118,03 €/100 Kg. Peso vivo). 
OVINO: 
 Cambio de tendencia respecto al mes anterior, las cotizaciones han 
aumentado en cordero lechal para abastos (+10%) y en ternasco para 
abastos (+1,5%). (Precio medio mes ternasco: 232,76 €/100 Kg. P.V.). 
VACUNO: 
 Descenso en las cotizaciones de novillos (-0,2%) y añojos para 
abastos (-0,5%), el vacuno mayor para abastos ha aumentado (+0,2%). 








PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 12,80 10,84 10,22 10,22 17,90 17,90 9,02 9,02 10,00 13,00 13,00 13,00
Año 2005 13,00 13,00 12,50 12,50 10,00 10,50 10,50 10,54 10,54 10,57 10,57 10,57
Año 2006 13,16 13,16 11,94 11,94 12,52
% sobre mes anterior
24,5% 0,0% -9,3% 0,0% 4,9%
% sobre mes año anterior
1,2% 1,2% -4,5% -4,5% 25,2%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,10 15,33 17,16 17,16 25,10 15,33 20,22 25,10 17,52 17,36 17,36 17,36
Año 2005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,37 17,37 16,97 16,97 16,97
Año 2006 18,50 18,50 17,06 17,06 18,55 13,88
% sobre mes anterior
9,0% 0,0% -7,8% 0,0% 8,7%
% sobre mes año anterior






















(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 21,10 20,92 20,73 20,73 35,90 20,73 18,27 15,81 24,04 24,22 24,22 24,22
Año 2005 23,00 23,00 21,50 21,50 21,50 21,00 21,00 21,10 21,97 24,48 24,48 24,48
Año 2006 24,63 24,63 24,79 24,79 25,17
% sobre mes anterior
0,6% 0,0% 0,6% 0,0% 1,5%
% sobre mes año anterior
7,1% 7,1% 15,3% 15,3% 17,1%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 16,37 15,91 15,91 15,91 20,75 20,75 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Año 2005 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,68
Año 2006 19,38 19,38 19,72 19,20 19,13
% sobre mes anterior 3,7% 0,0% 1,8% -2,6% -0,4%
% sobre mes año anterior













(a) 2004 (b) 2005 (c) 2006
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
, 2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83 66,88 65,98 67,10
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77 59,67 61,06
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
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(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 








Tomate liso para ensalada
Zanahoria
Manzana golden
Pera de agua o blanquilla
ORIGEN MAYORISTA DESTINO
PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 




















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 




























































































ORIGEN            
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 3,30 3,31 3,32 3,32 3,26 3,22 3,20 3,22 3,26 3,35 3,44 3,58 3,59 3,59 3,56 3,55 3,52 3,42
Cordero Pascual 1ª kg 4,68 4,00 4,43 4,42 4,21 4,45 4,91 5,12 5,62 6,74 7,82 7,44 5,76 4,83 4,32 4,21 4,45 5,47
Cerdo 1ª kg 1,31 1,40 1,44 1,34 1,35 1,56 1,53 1,50 1,41 1,26 1,28 1,37 1,40 1,49 1,51 1,51 1,54 1,45
Pollo fresco kg 1,54 1,49 1,53 1,62 1,64 1,48 1,39 1,38 1,29 1,23 1,12 1,37 1,47 1,52 1,26 1,25 1,43 1,35
Huevos clase M docena 0,37 0,37 0,42 0,35 0,35 0,37 0,42 0,49 0,56 0,59 0,55 0,59 0,57 0,57 0,59 0,56 0,51 0,53
Patata (*) kg 0,12 0,09 0,14 0,28 0,27 0,15 0,18 0,16 0,16 0,12 0,15 0,17 0,17 0,17 0,23 0,47 0,38 0,21
Acelga kg 0,35 0,53 0,63 0,29 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,28 0,29 0,39 0,46 0,44 0,44 0,36 0,32 0,35
Cebolla kg 0,11 0,15 0,17 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,18 0,24 0,30 0,32 0,18
Judía verde plana kg 2,34 3,75 3,60 1,18 0,76 0,95 1,55 1,59 1,51 1,56 1,22 2,15 1,87 2,45 2,40 1,41 1,05 1,64
Lechuga Romana unidad 0,25 0,50 0,55 0,28 0,21 0,27 0,27 0,23 0,29 0,25 0,17 0,23 0,24 0,23 0,21 0,18 0,20 0,23
Pimiento verde kg 1,14 1,40 1,37 0,72 0,63 0,48 0,43 0,58 0,60 0,84 0,41 0,54 0,68 0,97 1,24 1,26 0,86 0,74
Tomate liso para 
ensalada kg 0,83 0,76 0,72 0,99 0,84 0,30 0,41 0,49 0,53 0,52 0,39 0,50 0,35 0,30 0,45 0,95 0,70 0,49
Zanahoria kg 0,11 0,09 0,14 0,16 0,16 0,18 0,16 0,12 0,09 0,12 0,15 0,11 0,16 0,18 0,27 0,26 0,21 0,17
Manzana golden kg 0,41 0,41 0,42 0,39 0,37 0,32 0,26 0,20 0,21 0,26 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 0,23
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,43 0,43 0,43 0,39 0,36 0,36 0,30 0,32 0,32 0,27 0,32 0,31 0,32 0,30 0,27 0,26 0,30































































MAYORISTA        
12 últimos meses
% MAY/AGRI      
12 últimos meses
Patata (*) kg 0,18 0,19 0,21 0,26 0,25 0,19 0,20 0,18 0,21 0,22 0,25 0,24 0,25 0,27 0,30 0,34 0,37 0,25 20,65%
Acelga kg 0,77 1,04 0,93 0,43 0,42 0,39 0,39 0,41 0,53 0,51 0,46 0,60 0,74 0,69 0,55 0,40 0,43 0,51 45,45%
Cebolla kg 0,17 0,17 0,19 0,19 0,21 0,21 0,25 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,26 0,25 0,29 0,32 0,41 0,28 52,39%
Judía verde plana kg 3,56 4,48 4,88 1,76 1,29 1,32 1,85 2,24 1,84 1,66 1,66 2,41 2,71 2,87 2,80 2,16 1,53 2,09 27,08%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,79 0,82 0,45 0,31 0,34 0,40 0,57 0,49 0,39 0,33 0,40 0,41 0,38 0,43 0,39 0,44 0,42 80,65%
Pimiento verde kg 1,39 1,62 1,60 0,84 0,77 0,67 0,81 0,87 0,77 0,99 0,69 0,91 1,07 1,27 1,77 1,67 1,02 1,04 40,39%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,27 1,48 1,40 1,87 1,44 0,62 0,68 0,76 0,81 0,82 0,68 0,83 0,75 0,81 0,88 1,38 1,15 0,85 72,96%
Zanahoria kg 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,45 0,45 0,43 0,46 0,47 0,43 0,43 0,41 0,52 0,53 0,50 0,46 173,68%
Manzana golden kg 0,74 0,69 0,68 0,73 0,70 0,68 0,67 0,65 0,67 0,65 0,61 0,60 0,59 0,59 0,62 0,61 0,62 0,63 177,25%
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,86 0,94 0,94 0,85 0,85 0,81 0,72 0,70 0,71 0,65 0,66 0,68 0,73 0,68 0,64 0,67 0,69 128,45%































































DESTINO           
12 últimos meses
% DEST/MAY      
12 últimos meses
% DEST/AGRI      
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 10,96 10,94 12,04 12,06 12,09 12,17 12,29 12,39 12,39 12,40 12,69 12,87 12,97 13,00 12,96 13,06 13,12 12,69 270,98%
Cordero Pascual 1ª kg 9,29 8,95 9,36 9,33 9,32 9,28 9,51 9,23 9,42 9,74 10,53 11,45 11,27 10,52 9,94 9,81 9,68 10,03 83,29%
Cerdo 1ª kg 5,46 5,45 5,54 5,58 5,56 5,57 5,60 5,60 5,60 5,53 5,55 5,55 5,56 5,63 5,65 5,66 5,71 5,60 287,45%
Pollo fresco kg 2,58 2,57 2,52 2,62 2,63 2,60 2,54 2,53 2,48 2,42 2,22 2,31 2,38 2,43 2,32 2,30 2,35 2,41 78,57%
Huevos clase M docena 1,22 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,19 1,18 1,19 1,19 124,52%
Patata (*) kg 0,67 0,67 0,65 0,68 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,70 0,75 0,65 160,05% 213,75%
Acelga kg 1,26 1,44 1,61 1,36 1,27 1,32 1,22 1,19 1,22 1,26 1,25 1,30 1,36 1,40 1,42 1,38 1,37 1,31 157,75% 274,89%
Cebolla kg 0,84 0,85 0,89 0,90 0,90 0,87 0,84 0,84 0,85 0,86 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,90 0,94 0,87 211,44% 374,60%
Judía verde plana kg 4,32 5,20 6,29 4,05 3,30 3,01 3,15 3,37 3,65 3,76 3,46 3,71 4,28 4,62 4,44 3,78 3,36 3,72 78,09% 126,31%
Lechuga Romana unidad 0,80 0,90 1,08 0,95 0,83 0,78 0,80 0,82 0,85 0,83 0,80 0,83 0,86 0,86 0,84 0,81 0,83 0,82 98,41% 258,43%
Pimiento verde kg 2,22 2,34 2,62 2,36 2,16 1,98 1,85 1,84 1,83 1,84 1,86 1,91 2,02 2,15 2,29 2,45 2,49 2,04 96,13% 175,35%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,99 2,04 2,65 2,83 2,97 2,28 1,95 1,97 1,94 2,00 1,95 2,03 2,06 2,03 2,10 2,42 2,55 2,11 148,88% 330,47%
Zanahoria kg 0,95 0,95 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 1,01 0,98 0,95 108,25% 469,96%
Manzana golden kg 1,63 1,63 1,69 1,69 1,66 1,63 1,70 1,70 1,65 1,54 1,52 1,53 1,52 1,50 1,49 1,49 1,51 1,56 148,32% 588,45%
Pera de agua o 
blanquilla kg 1,53 1,54 1,64 1,70 1,71 1,72 1,71 1,59 1,50 1,47 1,48 1,48 1,46 1,44 1,43 1,47 1,52 118,82% 399,90%
(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
 SEGUIMIENTO DE PRECIOS EN ORIGEN – MAYORISTA Y DESTINO DE PRODUCTOS FRESCOS
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(*) Los precios en origen y mayorista no son comparables debido a la diferente ponderación entre 
patata tardía y temprana en ambas posiciones comerciales.
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Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o €/unidad.
Posición comercial en origen: .
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.







SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 54 2,4 1 0,4 0 0,0 55 2,4 22475
AGRARIO 2006 78 3,3 1 0,4 0 0,0 79 3,3 23995
Increm.% 44,44% 35,29% 0,00% -6,33% 0,00% 0,00% 43,64% 34,54% 6,76%
2005 680 6,7 18 1,8 1 1,0 699 6,9 101804
INDUSTRIA 2006 771 7,4 5 0,5 0 0,0 776 7,5 103630
Increm.% 13,38% 11,38% -72,22% -72,71% -100,00% -100,00% 11,02% 9,06% 1,79%
2005 451 10,2 7 1,6 1 2,3 459 10,4 44110
CONSTRUCCIÓN 2006 536 10,7 7 1,4 1 2,0 544 10,9 49963
Increm.% 18,85% 4,92% 0,00% -11,71% 0,00% -11,71% 18,52% 4,63% 13,27%
2005 761 3,0 3 0,1 2 0,8 766 3,0 256835
SERVICIOS 2006 854 3,2 8 0,3 1 0,4 863 3,2 269656
Increm.% 12,22% 6,89% 166,67% 153,99% -50,00% -52,38% 12,66% 7,31% 4,99%
2005 1946 4,6 29 0,7 4 0,9 1979 4,7 425224
TOTALES 2006 2239 5,0 21 0,5 2 0,4 2262 5,1 447244
Increm.% 15,06% 9,39% -27,59% -31,15% -50,00% -52,46% 14,30% 8,67% 5,18%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 30 de Abril de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 19 4,1 0 0,0 0 0,0 19 4,1 4684
AGRARIO 2006 14 2,7 1 1,9 0 0,0 15 2,9 5245
Increm.% -26,32% -34,20% 100,00% 190,66% 0,00% 0,00% -21,05% -29,50% 11,98%
2005 95 8,0 12 10,2 0 0,0 107 9,1 11804
INDUSTRIA 2006 86 7,0 0 0,0 0 0,0 86 7,0 12313
Increm.% -9,47% -13,22% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -19,63% -22,95% 4,31%
2005 126 13,1 4 4,2 0 0,0 130 13,5 9606
CONSTRUCCIÓN 2006 133 12,7 0 0,0 1 9,5 134 12,7 10510
Increm.% 5,56% -3,52% -100,00% -100,00% 100,00% 951,47% 3,08% -5,79% 9,41%
2005 115 3,0 0 0,0 0 0,0 115 3,0 37844
SERVICIOS 2006 96 2,4 2 0,5 0 0,0 98 2,5 39876
Increm.% -16,52% -20,78% 200,00% 50,16% 0,00% 0,00% -14,78% -19,13% 5,37%
2005 355 5,6 16 2,5 0 0,0 371 5,8 63938
TOTALES 2006 329 4,8 3 0,4 1 1,5 333 4,9 67944
Increm.% -7,32% -12,79% -81,25% -82,36% 100,00% 147,18% -10,24% -15,53% 6,27%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
MAYO:  2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES MAYO: 2005 - 2006
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 10 1,5 1 1,5 0 0,0 11 1,6 6669
AGRARIO 2006 13 2,0 0 0,0 0 0,0 13 2,0 6658
Increm.% 30,00% 30,21% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 18,18% 18,38% -0,16%
2005 65 6,9 1 1,1 0 0,0 66 7,0 9438
INDUSTRIA 2006 66 6,7 0 0,0 0 0,0 66 6,7 9923
Increm.% 1,54% -3,42% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,89% 5,14%
2005 38 6,3 1 1,7 1 16,7 40 6,7 6003
CONSTRUCCIÓN 2006 49 7,8 0 0,0 0 0,0 49 7,8 6283
Increm.% 28,95% 23,20% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 22,50% 17,04% 4,66%
2005 44 2,0 1 0,5 0 0,0 45 2,1 21487
SERVICIOS 2006 50 2,3 0 0,0 0 0,0 50 2,3 22099
Increm.% 13,64% 10,49% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 11,11% 8,03% 2,85%
2005 157 3,6 4 0,9 1 2,3 162 3,7 43597
TOTALES 2006 178 4,0 0 0,0 0 0,0 178 4,0 44963
Increm.% 13,38% 9,93% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 9,88% 6,54% 3,13%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 30 de Abril de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 25 2,2 0 0,0 0 0,0 25 2,2 11122
AGRARIO 2006 51 4,2 0 0,0 0 0,0 51 4,2 12092
Increm.% 104,00% 87,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104,00% 87,64% 8,72%
2005 520 6,5 5 0,6 1 1,2 526 6,5 80562
INDUSTRIA 2006 619 7,6 5 0,6 0 0,0 624 7,7 81394
Increm.% 19,04% 17,82% 0,00% -1,02% -100,00% -100,00% 18,63% 17,42% 1,03%
2005 287 10,1 2 0,7 0 0,0 289 10,1 28501
CONSTRUCCIÓN 2006 354 10,7 7 2,1 0 0,0 361 10,9 33170
Increm.% 23,34% 5,98% 250,00% 200,73% 0,00% 0,00% 24,91% 7,33% 16,38%
2005 602 3,0 2 0,1 2 1,0 606 3,1 197504
SERVICIOS 2006 708 3,4 6 0,3 1 0,5 715 3,4 207681
Increm.% 17,61% 11,84% 200,00% 185,30% -50,00% -52,45% 17,99% 12,21% 5,15%
2005 1434 4,5 9 0,3 3 0,9 1446 4,6 317689
TOTALES 2006 1732 5,2 18 0,5 1 0,3 1751 5,2 334337
Increm.% 20,78% 14,77% 100,00% 90,04% -66,67% -68,33% 21,09% 15,06% 5,24%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES MAYO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES MAYO: 2005 - 2006
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 307 13,8 8 3,6 0 0,0 315 14,2 22182
AGRARIO 2006 307 13,0 3 1,3 0 0,0 310 13,1 23576
Increm.% 0,00% -5,91% -62,50% -64,72% 0,00% 0,00% -1,59% -7,41% 6,28%
2005 3153 31,0 37 3,6 3 2,9 3193 31,4 101804
INDUSTRIA 2006 3442 33,3 18 1,7 1 1,0 3461 33,5 103450
Increm.% 9,17% 7,43% -51,35% -52,13% -66,67% -67,20% 8,39% 6,67% 1,62%
2005 2028 47,6 22 5,2 4 9,4 2054 48,2 42644
CONSTRUCCIÓN 2006 2241 46,1 23 4,7 3 6,2 2267 46,6 48650
Increm.% 10,50% -3,14% 4,55% -8,36% -25,00% -34,26% 10,37% -3,26% 14,08%
2005 3748 14,7 28 1,1 9 3,5 3785 14,8 254920
SERVICIOS 2006 3937 14,7 20 0,7 4 1,5 3961 14,8 267741
Increm.% 5,04% 0,01% -28,57% -31,99% -55,56% -57,68% 4,65% -0,36% 5,03%
2005 9236 21,9 95 2,3 16 3,8 9347 22,2 421550
TOTALES 2006 9927 22,4 64 1,4 8 1,8 9999 22,5 443417
Increm.% 7,48% 2,18% -32,63% -35,95% -50,00% -52,47% 6,98% 1,70% 5,19%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Abril de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 83 18,5 1 2,2 0 0,0 84 18,8 4477
AGRARIO 2006 71 14,4 2 4,1 0 0,0 73 14,8 4922
Increm.% -14,46% -22,19% 100,00% 81,92% 0,00% 0,00% -13,10% -20,95% 9,94%
2005 357 30,5 14 12,0 0 0,0 371 31,7 11700
INDUSTRIA 2006 404 33,0 1 0,8 0 0,0 405 33,1 12234
Increm.% 13,17% 8,23% -92,86% -93,17% 0,00% 0,00% 9,16% 4,40% 4,56%
2005 462 49,4 6 6,4 1 10,7 469 50,1 9356
CONSTRUCCIÓN 2006 464 45,5 3 2,9 1 9,8 468 45,9 10199
Increm.% 0,43% -7,87% -50,00% -54,13% 0,00% -8,27% -0,21% -8,46% 9,01%
2005 530 13,8 3 0,8 1 2,6 534 13,9 38455
SERVICIOS 2006 575 14,2 4 1,0 0 0,0 579 14,3 40405
Increm.% 8,49% 3,25% 33,33% 26,90% -100,00% -100,00% 8,43% 3,19% 5,07%
2005 1432 22,4 24 3,8 2 3,1 1458 22,8 63988
TOTALES 2006 1514 22,3 10 1,5 1 1,5 1525 22,5 67760
Increm.% 5,73% -0,16% -58,33% -60,65% -50,00% -52,78% 4,60% -1,23% 5,89%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MAYO: 2005 - 2006




SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 40 6,0 1 1,5 0 0,0 41 6,2 6631
AGRARIO 2006 45 6,8 0 0,0 0 0,0 45 6,8 6598
Increm.% 12,50% 13,06% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 9,76% 10,31% -0,50%
2005 332 35,3 2 2,1 0 0,0 334 35,5 9403
INDUSTRIA 2006 342 35,2 4 4,1 1 10,3 347 35,7 9715
Increm.% 3,01% -0,30% 100,00% 93,58% 100,00% 1029,34% 3,89% 0,56% 3,32%
2005 172 30,2 5 8,8 2 35,1 179 31,4 5694
CONSTRUCCIÓN 2006 201 32,8 0 0,0 0 0,0 201 32,8 6121
Increm.% 16,86% 8,71% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 12,29% 4,46% 7,50%
2005 251 11,9 4 1,9 1 4,7 256 12,1 21161
SERVICIOS 2006 226 10,3 0 0,0 1 4,6 227 10,3 21942
Increm.% -9,96% -13,17% -100,00% -100,00% 0,00% -3,56% -11,33% -14,48% 3,69%
2005 795 18,5 12 2,8 3 7,0 810 18,9 42889
TOTALES 2006 814 18,3 4 0,9 2 4,5 820 18,5 44376
Increm.% 2,39% -1,04% -66,67% -67,78% -33,33% -35,57% 1,23% -2,16% 3,47%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Abril de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 184 16,6 6 5,4 0 0,0 190 17,2 11074
AGRARIO 2006 191 15,8 1 0,8 0 0,0 192 15,9 12056
Increm.% 3,80% -4,65% -83,33% -84,69% 0,00% 0,00% 1,05% -7,18% 8,87%
2005 2464 30,5 21 2,6 3 3,7 2488 30,8 80701
INDUSTRIA 2006 2696 33,1 13 1,6 0 0,0 2709 33,2 81501
Increm.% 9,42% 8,34% -38,10% -38,70% -100,00% -100,00% 8,88% 7,81% 0,99%
2005 1394 50,5 11 4,0 1 3,6 1406 51,0 27594
CONSTRUCCIÓN 2006 1576 48,7 20 6,2 2 6,2 1598 49,4 32330
Increm.% 13,06% -3,51% 81,82% 55,18% 100,00% 70,70% 13,66% -2,99% 17,16%
2005 2967 15,2 21 1,1 7 3,6 2995 15,3 195304
SERVICIOS 2006 3136 15,3 16 0,8 3 1,5 3155 15,4 205394
Increm.% 5,70% 0,50% -23,81% -27,55% -57,14% -59,25% 5,34% 0,17% 5,17%
2005 7009 22,3 59 1,9 11 3,5 7079 22,5 314673
TOTALES 2006 7599 22,9 50 1,5 5 1,5 7654 23,1 331281
Increm.% 8,42% 2,98% -15,25% -19,50% -54,55% -56,82% 8,12% 2,70% 5,28%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MAYO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MAYO: 2005 - 2006
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO: 
 
1.- Datos del mes de mayo: 
 
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos del sector agrario aragonés 
de 2005 con los del año 2006, se observa un aumento del nº de accidentes 
leves (54 en 2005 y 78 en 2006) lo que hace aumentar el índice de 
incidencia (35,29%), debido al aumento en el nº de accidentes leves 
ocurridos en las provincias de Zaragoza y Teruel.  
El sector agrario es el sector productivo que más ha aumentado el 
índice de incidencia en accidentes leves durante el mes de mayo. 
 
1.2.- Accidentes graves: En el mes de mayo se ha registrado un accidente 
grave en Aragón, en el año 2005 se produjo igualmente un accidente grave 
en la agricultura. 
 
1.3.- Accidentes mortales: No se han registrado accidentes mortales en 
el sector agrario durante este mes en Aragón. 
 
1.4.- Total de accidentes: En el sector agrario ha aumentado el nº de 
accidentes en relación con el mismo mes del año anterior, debido al 
incremento de accidentes leves. Es el sector productivo donde más ha 
aumentado el índice de incidencia  en mayo  (34,54 %), por el aumento del 
nº de accidentes en Zaragoza y Teruel. 
 
2.- Datos acumulados enero-mayo: 
 
Es el sector productivo con menor siniestralidad en lo que llevamos de 
año, con un descenso en el índice de incidencia del –7,41 %, debido al 
descenso acumulado del nº de accidentes en  las provincias de Huesca y 
Zaragoza; por el contrario ha aumentado el nº de accidentes en Teruel. 
 El sector de la industria es el sector productivo que más ha 
aumentado su siniestralidad de enero a mayo, respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
















RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE EL 
ESTADO DE CUESTIÓN AGRARIA REGIONAL 
MAYO 2006 
 
 Durante el mes de mayo podemos destacar las altas temperaturas 
registradas a mediados de mes, junto a la escasez de precipitaciones 
recogidas, han provocado daños de asurado y descensos de rendimientos en 
cereales de diversas zonas de la Comunidad Autónoma.  
 
1.-COMENTARIOS DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES 
 
1.1.- SERVICIO  PROVINCIAL DE HUESCA 
 
Climatología: 
• Durante la primera quincena del mes de mayo se han registrado lluvias 
generalizas en el Pirineo, destacando los 102 litros/m2 en Canfranc. En 
la zona de la Hoya de Huesca, podemos destacar los 44,7 litros/m2 en 
Monflorite; En Castejón de Monegros se registraron 20,5 l/m2 y en la 
zona de Tamarite de Litera 15,2 l/m2. Durante la segunda quincena  las 
lluvias desaparecieron en su totalidad en toda la provincia. 
• El día 9 de Mayo se produjo una importante granizada afectando a los 
términos de Vicien, Monflorite-Lascasas, principalmente. También  se 
vieron afectados  en parte y en menor medida los municipios de Huesca, 
Albero Bajo, Albero Alto, Alcalá del Obispo, Pueyo, Fañanás Pertusa, y 
Torres de Montes. 
• En cuanto a temperaturas, la primera quincena se pueden considerar 
como normales para la época; durante la segunda quincena los valores 
medios fueron más elevados destacando los días 27 y 28 que se  
alcanzaron los 33ºC de máxima y 16ºC de mínima. 
• Las reservas de agua embalsadas al 30 de mayo no se han visto 
incrementadas con relación al 30 de abril pasado, por lo que los cupos 
de agua por hectárea, asignados por Riegos del Alto Aragón no se han 
incrementado.  
 
Cereal y cultivos herbáceos: 
• Durante la segunda quincena del mes se han perdido en parte las 
excelentes expectativas de cosecha de cereales de invierno. La segunda 
quincena del mes, con  temperaturas por encima de las normales no han 
sido beneficiosas para la  finalización de los cultivos de cebada y trigo 




• Prácticamente se dan por finalizadas las siembras de girasol y maíz en 
regadío. Las nascencias  han sido buenas en líneas generales, pero el  
desarrollo del cultivo no es todo lo bueno que cabría esperar por ahora. 
• Las cebadas han bajado de precio durante la segunda quincena –0,50 
€/100 kg. ante las proximidades de la nueva cosecha.  
• El maíz ha cotizado el alza las tres últimas semanas en total +0,40 
€/100 kg. arrastrado por el maíz de importación. 
• La alfalfa en rama durante la última semana del mes ha subido su 
precio +0,20 €/100 kg. Los gránulos y las briquetas han mantenido el 
precio. El mercado continúa bastante paralizado. 
 
Ganadería: 
• Vacuno: Durante la segunda quincena las madres y las hembras han 
bajado su precio. El mercado no está tan animado como meses pasados, 
aunque según los operadores los meses de verano nunca han sido los 
mejores. 
• Ovino: La segunda semana del mes ha cotizado al alza;  el resto ha 
repetido. Se espera que los precios mejoren con el comienzo del verano. 
• Porcino: El balance del mes ha sido positivo  con aumento del precio. Por 
el momento se mantiene el nivel de ventas y sacrificios. Los lechones en 
la última quincena del mes han cotizado a la baja. Los productores 
continúan manteniendo un pulso con los cebadores, que de momentos 
pierden, argumentando que no pueden pagar mas dinero para llenar las 
granjas en época estival. 
• Broilers: Ha subido el precio durante mayo, cotizando a final de mes a 
98 €/100 kg.  La recuperación ha sido importante, tanto en consumo 
como en precio.  
• Conejo: El balance del mes ha sido negativo, con bajada de precios. Bien 
es verdad que mantener los precios tan elevados y durante tanto 
tiempo no es lo normal.   
• Huevos: Prácticamente no ha habido cambios en este mercado. 
 
1.2.- SERVICIO PROVINCIAL DE TERUEL 
 
Climatología: 
• Destacar las escasas precipitaciones caídas en todo el mes de mayo, 
que junto con las altas temperaturas registradas  los días 17 y 18 de 
mayo han dañado a los cereales. Por otro lado el día 24 de mayo se 




• Aunque en todas las zonas la nascencia fue buena, la escasez de 
precipitaciones y los 30-34ºC de mediados de mes ha producido un 
adelanto de la cosecha en 10- 15 días, que se ha secado muy rápido y no 
ha granado como debiera,  provocando rendimientos muy desiguales.  
• En general las siembras tardías son las que peor se encuentran, si el 
tiempo sigue fresco alcanzarán con dificultad una media cosecha. 
• Hacia el 20 de mayo se comenzó a cosechar en el Bajo Aragón las 
avenas y a finales las cebadas, adelantándose en unos 10 días a otros 
años. Las producciones están del orden de 1400 Kg./Ha en avenas y 
2000 Kg./Ha en cebada. Los trigos duros están más flojos aunque los 
pesos específicos son buenos. 
• En la Sierra de Albarracín, debido a las heladas de –3ºC que se dieron 
la noche de 23 al 24 de Mayo y el 31 de Mayo, en “La Val” se observa 
que el trigo está fallido. 
• En la zona alta de Jiloca se observan ataques de céfidos que junto a la 
falta de humedad y fuertes calores, incrementan las pérdidas de 
producción. 
• Maíz:  
- En general el cultivo ha nacido bien y las incidencias por heladas 
se consideran dentro de lo normal, atendiendo a la climatología 
de la zona. 
- En la Cuenca del Jiloca se observan daños por heladas del 10-20 
% en las parcelas sembradas más cerca del río, por efecto de los 
–2ºC de la noche del 23 al 24 de Mayo. Los daños han sido más 
importantes en el término municipal de Orrios, donde aparecen 
parcelas con un 50-60% de plantas necrosadas.  
Hortícolas: 
• Patata: Al igual que el maíz fue ligeramente dañada por helada, pero las 
pérdidas no son importantes y sólo retrasará la cosecha en la mayoría 
de las parcelas afectadas. 
• Alcachofa: En la zona de Mas de las Matas se ha recolectado la 
variedad Lorca durante todo el mes de mayo; aunque sólo supone 1 Ha 
que se reparten entre 5 agricultores, cabe destacar la iniciativa por los 
buenos precios conseguidos. 
• Calabacín: Ya se ha efectuado la plantación durante este mes de mayo, 
todo bajo acolchado. Se están ensayando 26 variedades para mercado 
en fresco. 
• Tomate: Se ha empezado a recolectar el tomate de cultivo hidropónico 
desde el 10 de mayo de la variedad “Caramba”. Debido a las 
características de cultivo, el tomate obtenido es de una gran 
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uniformidad y tamaño, se distribuye por el mercado del País Vasco y 
Zaragoza. Se están ensayando 8 variedades locales de tomate para 
conocer sus características y calidad de mercado. 
 
Frutales: 
• Cerezo: Sólo se han obtenido cosechas significativas en el Bajo Aragón. 
La campaña comenzó hacía mediados de mayo, con precios que oscilan 
entre 1,80 – 1,60 €/Kg.  
• Melocotonero: En estos momentos se esta llevando a cabo el aclareo 
que precede al embolsado. 
 
Olivar: 
• Se ha procedido a la poda de las partes afectadas por la helada. En 
principio la floración es buena y abundante. 
 
Trufas: 
• Se observa que en las carrascas micorrizadas plantadas para la 
obtención de trufas aparece cada vez con mayor intensidad el “Kermes 
Verminilo”, que produce una depresión en la planta que la deja 
prácticamente sin hojas; una vez tratada la planta, rebrota por debajo 




• Pastos: Preocupación de los ganaderos por la escasez de pastos. 
 
 
1.3.- SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 
Climatología: 
• Destacar las tormentas de granizo en la zona de Bardenas que 
afectaron a plantaciones de tomate que será preciso replantar.  
También se produjeron daños en cereal en los montes de Castejón 
(Sierra de Luna). 
 
Cereal: 
• Las altas temperaturas de mediados de mes junto con las bajas 
precipitaciones registradas en mayo han provocado un cambio de color 




• Existe inquietud en el sector, pues el nivel de almacenamiento es muy 
alto estando próximos a la nueva cosecha. Los bajos precios de principio 
de año retuvieron las ventas. 
• Se han comenzado a cosechar campos de cebada cercanos a Zaragoza. 
• Se están cultivando 6 Has. de espelta  ecológica en la zona de Sos. 
 
Alfalfa: 
• Precios en descenso. 
 
Frutales: 
• En Valdejalón y Bajo Aragón se espera una muy buena cosecha, similar a 
la pasada campaña.  
• Melocotón: El excelente cuajado puede provocar una crisis de precios.  
• Cerezo: Para mejorar el calibre en algunas plantaciones de variedades 
tardías, se está realizando un aclareo de frutos. 
• Manzano: La variedad Verdedoncella que había encontrado un “nicho de 
mercado”, el año pasado comenzó a tener problemas de precios ante el 
aumento de nuevas plantaciones. 
 
Vid : 
• Preocupación en el sector ante el gran volumen de  vino almacenado en 
algunas bodegas.  
• Las viñas con gran carga de racimos y sanas, lo que hace prever una 
gran cosecha. 
 
Plantas aromáticas y medicinales: 
• Se ha realizado una jornada en Épila sobre ”Cultivos alternativos a la 




• Porcino: Momento dulce con precios mantenidos hace ya tiempo por 
encima de costes, sin perspectivas de subidas en piensos y con un 
mercado que se ha ido beneficiando de consumos cruzados con las crisis 
de otros sectores. 
• La producción de cerdo en montanera en Aragón va a continuar 
ampliándose este año, su precio de 1,44 €/Kg frente a 1,02 €/Kg del 
criado en granja compensa el incremento de costes en piensos, 





2.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
 
• Orden de 4 de mayo de 2006, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno 
de Aragón, en su reunión del día 18 de abril de 2006, por el que se 
declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
declaración de Interés General para la Comunidad Autónoma de Aragón 
de las obras de regadío social, solicitado por la Comunidad de Regantes 
de La Fueva Norte (Huesca). 
• Se Publica el Decreto 124/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se declara de Interés General para la Comunidad Autónoma 
la ejecución de las obras de modernización del regadío solicitada por la 
Comunidad de Regantes de Belver de Cinca (Huesca).  
• El día 18 de mayo se entregaron los títulos de concentración parcelaria 
de Camarillas a 223 agricultores. Esta concentración parcelaria ha 
afectado a 2.540 parcelas y la superficie concentrada supera las 2.800 
hectáreas. El Gobierno de Aragón ha invertido en este proceso 
1.830.186 €.  
• Se aprueba en Consejo de Gobierno del día 23 de mayo el proyecto de 
redes de tuberías, drenajes y automatismos en la transformación de 
regadíos del Canal de Calanda-Alcañiz. Asimismo, el Consejo ha dado su 
visto bueno a una subvención a la Comunidad de Regantes de Calatayud 
para la modernización de regadíos.  
• El Consejero de Agricultura inauguró el día 24 de mayo las obras de 
modernización de los regadíos de Binaced y Monzón, así como la Oficina 
Comarcal de Agricultura y Alimentación de Monzón. 
• El Consejo de Gobierno aprueba la firma de un convenio entre el 
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón y 
los Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza 
para la delegación de competencias en materia de identificación y 
registro de animales de compañía. 
• El día 31 de mayo se reunieron los miembros de la Mesa de Seguimiento 
de Producciones Agrarias. La previsión que ha realizado el Gobierno de 
Aragón sobre la cosecha de cereal de invierno para este año, en general 








3.- OTRAS NOTICIAS AGRARIAS DEL MES DE MAYO 
 
3.1- CULTIVOS 
Cereal y leguminosas: 
• El bajo precio de los cereales favorece el aumento en la contratación de 
cultivos energéticos, que podría triplicarse respecto a la campaña 
anterior. 
• Según las previsiones del Departamento de Agricultura de EEUU la  
producción a nivel mundial de trigo en la campaña 2006/07, será  
inferior en un -3% a la de la campaña anterior. 
• Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura francés, la 
superficie en 2006 dedicada al cultivo del maíz disminuirá un 7% con 
respecto al año anterior. 
Hortalizas: 
• Según la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y 
Hortalizas (FEPEX), las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE 
en el mes de mayo se han duplicado en comparación  con la campaña 
pasada, hundiendo el  mercado europeo. 
• La FEPEX estima que la exportación española de frutas y hortalizas en 
el primer trimestre de 2006 aumentando un 11% en volumen, con  
relación al mismo periodo de 2005, pero cayó un 4% en valor. 
• Las elevadas temperaturas registradas en mayo podrían causar 
pérdidas en la cosecha de cereales en la mitad norte de España.  
Vid: 
• La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) mostró 
su oposición al “arranque masivo” de viñedo” recogido en el futuro 
proyecto de reforma de la OCM, igualmente reclama que se mantenga la 
prohibición de nuevas plantaciones. 
• Según la FEV durante el primer trimestre de 2006 respecto al mismo 
periodo del año anterior, el volumen de vino exportado ha disminuido un 
3,2%, por el contrario, en valor ha aumentado un 3,5%, por el aumento 
de las  ventas de vino con denominación de origen y vinos aromatizados. 
• Grecia, Francia e Italia solicitan a la Comisión Europea una destilación 
de crisis. Igualmente España ha solicitado la destilación de crisis para 
un volumen de 300.000 hectolitros de vino de la D.O. Navarra. 
Olivo: 
• Según la Agencia del Aceite las ventas de aceite de oliva hasta marzo 





• En el sector de la fruta de hueso existe gran inquietud por una 
previsible gran cosecha, debido a la ausencia de  heladas en todos los 
países de la UE. 
• El Ministerio de Agricultura francés destinará 2 millones de euros a 
mejorar la accesibilidad a las frutas y hortalizas al  público, así como en 
acciones de promoción en escuelas. 
• Expertos de la UE han elaborado un documento de consulta sobre la 
Reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Se contempla una opción 
“desacoplamiento”, que  prevé integrar en el pago único las actuales 
ayudas a la transformación, que desaparecerían como tales;  aunque 
también hay otra opción de “ayuda a la superficie” en la que la ayuda 
estaría acoplada a la superficie  sembrada o plantada. 
• La ayuda a la transformación de melocotones para la campaña 06/07, ha 
sido fijada por el Comité de  Gestión de Frutas y Hortalizas de la UE en 




• En Rumania aparecen nuevos focos de gripe aviar, por lo cual la Comisión 
Europea refuerza las medidas de protección. 
• Ante la disminución del riesgo de contaminación del virus de la 
influencia aviar por las aves silvestres, procedentes de  África o del 
noreste de Europa en el territorio francés, el gobierno  francés 
suspende la prohibición de mantener confinadas a las aves domésticas. 
• El Comité de Gestión aprueba una nueva subida del valor de las 
restituciones a la  exportación para las canales de pollo y los despieces, 
situándose en 53 €/100 kg. y 33 €/100 kg.  respectivamente, lo que 
supone un incremento de entre un 10 y un 20% con respecto a los 
valores anteriores. 
• Dinamarca es el cuarto país de la UE en confirmar la influenza aviar en  
una explotación doméstica. Anteriormente se confirmó en Francia, 
Alemania y Suecia. 
• España presenta a la Comisión Europea las medidas para  compensar al 
sector productor de carne de ave, las propuestas incluyen ayudas al 
sacrificio  anticipado de reproductoras, a la destrucción de huevos para 
incubar,  a la reducción de capacidad de producción en las explotaciones 
y a la  gestión del excedente almacenado. 
• Los fabricantes de derivados del huevo han constituido la Asociación 




• La penalización de la prima al ternero macho para el año 2005 será del 
36,68%. 
• La penalización de la prima al sacrificio de animales vacunos adultos (de 
más de 8  meses) durante el año 2005 será del 23,54%. 
• Igualmente la penalización la prima al sacrificio de animales vacunos 
jóvenes (de más de 1 mes y de  menos de 8 meses) durante el año 2005 
será del  40,52%. 
Porcino: 
• Aparece un nuevo foco de peste porcina clásica en Alemania, en el 
länder de Borken. 
• Igualmente aparece en Guatemala un foco de Peste Porcina Clásica. 
• Se agrava la situación de la fiebre aftosa en Vietnam. 
• El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 636/2006 por el que 
se establecen las bases del programa coordinado  de lucha, control y 
erradicación de la enfermedad de Aujeszky.  
Abejas: 
• El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que se 
establece un programa nacional de  lucha y control de las enfermedades 




• El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que se 
establecen  criterios básicos para la aplicación de las buenas prácticas 
agrarias habituales en las ayudas agroambientales y  en la indemnización 
compensatoria. 
• El Ministerio de Agricultura, Pesca y ha editado el libro “La Reforma de 
la Política Agraria Común, preguntas y respuestas en torno al futuro de 
la  agricultura”, recoge tanto la teoría de  la Reforma, como su 
aplicación práctica en la gestión de explotaciones. 
• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la 
Asociación  Española de Agricultura Ecológica (SEAE), editan una 




















NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 118,3 118,3 118,6 118,8 118,2
ALIMENTOS 121,3 120,5 120,9 119,6 120,5
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 111,7 112,0 110,1 109,0 112,9
BEBIDAS ALCOHOLICAS 108,7 106,9 104,6 106,9 107,5
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 109,9 107,5
Pan 131,1 129,5
Carne de vacuno 129,6 131,6
Carne de ovino 110,0 106,0
Carne de porcino 103,2 103,0
Carne de aves 109,7 105,9
Otras carnes 110,0 110,1
Pescado fresco y congelado 118,7 115,6
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 118,7 112,6
Huevos 121,7 119,5
Leche 115,5 117,3
Productos lacteos 111,2 110,3
Aceites y grasas 197,9 212,5
Frutas frescas 132,4 128,8
Frutas en conserva y frutos secos 141,5 134,9
Legumbres y hortalizas frescas 131,6 127,9
Preparados de legumbres y hortalizas 108,2 103,8
Patatas y sus preparados 136,5 128,3
Café, cacao e infusiones 109,0 109,3
Azúcar 102,2 104,6
Otros preparados alimenticios 115,0 115,3
Agua mineral, refrescos  y zumos 113,0 113,5
Bebidas alcohólicas 108,7 106,9
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9
VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)







NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL ALIMENTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
El incremento de los IPC's alimentarios (IPA) han experimentado repuntes apreciables respecto al mes anterior, 
lo que empiezan a marcar nuevamente una senda ascendente en el comportamiento de los alimentos. El IPC 
general vuelve a subir por encima del IPC alimentario, situación que repite por tercer mes consecutivo y que no 
descarta al sector de alimentación como uno de los principales agentes de la inflación coyuntural, lo que 
confirma que estructuralmente este sector sigue siendo uno de los componentes de peor comportamiento 
inflacionista.
Cabe destacar que las bebidas, tanto alcohólicas como no, normalmente de comportamiento "tranquilo", vuelven 
a experimentar una fuerte subida, lo que ya no resulta tan "coyuntural" como el mes pasado.
La diferencia sobre el IPC general prácticamente se mantiene como es habitual en el resto del año: el IPA 
sigue superando en España y en la Comunidad Autónoma de Aragón al IPC general, por lo que el subsector sigue 
actuando -de forma continua- como un fuerte componente inflacionista.
Debemos seguir alertando sobre que los alimentos vienen constituyendo un factor inflacionista de primer orden, 
con golpes al alza imprevisibles y siempre afectando esta evolución al alza a las rentas más desfavorecidas, por 
tratarse de rúbricas de primera necesidad en el consumo.
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)




















































































La convergencia entre España y Aragón, tal como se observaba en los meses anteriores, 
prácticamente se ha alcanzado, manteniéndose paralelas las evoluciones, aunque ya podrían 
considerarse coincidentes en términos estadísticos.
Este comportamiento sigue siendo una señal de alarma, en cuanto a un comportamiento (relativo 
para Aragón) altamente inflacionista de los alimentos para el consumidor.
LINEAS DE TENDENCIA DE LA
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS















































































NACIONAL ARAGON Lineal (NACIONAL) Lineal (ARAGON)
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 31/05/2006
FUENTE: INE
BASE 2001 modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC (%) suben
mayo de 2006
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL 0,4 0,2 4,0 4,3 2,1 2,2
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS 0,2 0,1 3,6 4,4 1,1 0,7
 Cereales y derivados 0,1 -0,1 2,5 1,1 1,5 0,9
 Pan 0,1 1,0 4,5 5,9 3,3 3,9
 Carne de vacuno 0,3 0,3 8,8 10,8 3,4 6,0
 Carne de ovino 0,2 -2,7 2,0 1,2 -25,7 -36,1
 Carne de porcino 0,4 0,0 3,9 3,1 1,6 1,3
 Carne de ave 4,9 4,6 -6,5 -6,7 3,4 4,1
 Otras carnes 0,1 0,1 2,4 3,0 1,2 2,3
 Pescado fresco y congelado -2,3 -2,0 7,3 8,3 -3,3 -2,3
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,3 0,2 3,5 3,7 1,6 2,3
 Huevos -0,1 0,9 2,3 5,5 1,7 2,1
 Leche -0,5 -0,8 2,7 3,3 1,7 2,6
 Productos lácteos 0,0 -0,2 1,1 2,3 0,6 0,2
 Aceites y grasas -0,4 -0,3 29,9 29,6 12,7 15,5
 Frutas frescas -1,0 -1,1 -2,7 -3,6 -1,6 -2,6
 Frutas en conserva y frutos secos 0,5 0,8 5,3 9,0 2,3 6,6
 Legumbres y hortalizas frescas 0,4 0,7 -3,7 -3,8 -4,7 -4,9
 Preparados de legumbres y hortalizas 0,0 0,0 1,1 2,6 0,1 0,4
 Patatas y sus preparados 10,4 11,7 13,8 17,5 21,4 21,9
 Café, cacao e infusiones 0,3 -0,7 5,0 4,6 2,4 2,7
 Azúcar 0,2 1,0 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4
 Otros preparados alimenticios 0,2 0,1 1,9 2,7 1,7 2,6
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,6 1,4 2,2 2,9 1,8 2,4
 Bebidas alcohólicas 0,5 0,5 3,0 2,5 2,0 1,3
Variación
 Variación mensual  Variación anual
En términos coyunturales, la evolución intermensual del IPC general, tanto en España como en Aragón, ha supuesto 
un cierre al alza todavía excesivo, manteniendo además un interanual muy alto; a su vez, el IPC alimentario no 
experimenta un repunte coyuntural fuerte, pero mantiene un interanual similar al general, lo que es preocupante.
Respecto al sector alimentario, tanto a nivel nacional como en lo concerniente a Aragón, cabe destacar que sigue 
muy a la baja la carne de ovino, que ha perdido ya con creces su acumulado interanual y se ubica netamente en la 
zona de valores negativos. La carne de porcino sigue estabilizada. El vacuno sigue experimentando pequeñas subidas, 
pero sostenidas, lo que le colocan en un interanual de entidad cada vez más importante, con un acumulado "in 
crescendo" en lo que va de año.
Respecto a las aves cabe destacar el frenazo a su continua caída, con un repunte más que notable que modera 
sensiblemente el hasta ahora continuo retroceso del interanual. Cabe preguntarse si por fin se habrán disipado las 
alarmas causadas por la gripe aviaria.
Los aceites y grasas por fin frenan su escalada de precios y, consecuentemente, suavizan su excesivo acumulado 
interanual, aunque todavía es muy alto.
Mientras que las frutas frescas retroceden moderadamente, las frutas en conserva y frutos secos presentan 
destacables repuntes que les llevan a importantes acumulados e interanuales,
Las legumbres y hortalizas frescas frenan su línea descendente de estos últimos meses, aunque aún se mantienen 
interanuales bajos.
La patata y sus preparados siguen repuntando, este mes de forma exagerada, por lo que reaparece magnificado su 
efecto inflacionista, aumentando incontroladamente tanto los interanuales como los acumulados.
Resumiendo lo más importante y al igual que el mes anterior, ATENCIÓN al progreso de los precios de vacuno y al 
despegue incontrolado de las patatas y sus derivados. En lo negativo, la caída en picado del ovino
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EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
dic-05 119,6 115,8 111,8 dic-05 120,0 115,9 113,6
ene-06 120,6 115,1 116,6 ene-06 121,2 115,4 119,9
feb-06 120,0 115,1 104,4 feb-06 120,8 115,4 121,4
mar-06 120,2 116,2 107,2 mar-06 120,8 116,3 113,1
abr-06 120,3 118,1 102,8 abr-06 121,1 117,9
may-06 120,5 118,3 102,5 may-06 121,3 118,3
ARAGON NACIONAL








dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06
Alimentos General. IPPA
 
Reduciendo el período de observación de la evolución coyuntural de los indicadores de precios al último
semestre, podemos apreciar que en Aragón el IPC de Alimentos se sigue manteniendo por encima del
IPC General; a nivel nacional, el comportamiento evolutivo de los Indices es cada vez más similar al
de Aragón.  
El IPPA de la Comunidad Autónoma, vuelve a caer, si bien moderadamente, quedando todavía más por
debajo del IPC general de lo que ya estaba. 
Respecto al IPPA nacional y dentro del retraso de la información disponible, observamos que en lo que
va de año se mantiene muy por encima del nivel del IPPA regional, después de haber estado situado
durante casi todo el año pasado bastante por debajo del mismo. Tampoco supera al IPC de
Alimentos. 








dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06
Alimentos General. IPPA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 112,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,37
2006 116,6 104,4 107,2 102,8 102,5 106,70
Mensual 107,4 108,0 107,5 104,5 103,7 103,5 100,2 102,0 102,4 102,2 104,9 105,8 104,5
INDICE 100: Media años 1999, 2000 y 2001
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES


























































ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 1º trimestre 2006), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/05/2006
POBLACION
PARO REGISTRADO NACIONAL TOTAL ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 2.004.528 21.335.900 9,4
SECTOR AGRARIO 61.571 1.079.800 5,7
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 37.691 599.000 6,3
SECTOR AGRARIO 873 36.100 2,4
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 5.332 95.900 5,6
SECTOR AGRARIO 211 13.500 1,6
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 3.895 62.400 6,2
SECTOR AGRARIO 139 6.700 2,1
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 28.464 440.700 6,5
SECTOR AGRARIO 523 15.900 3,3






NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores
Durante el mes de mayo la tendencia general del Paro Registrado ha sido, por primera vez desde hace tiempo, de retroceso, a 
lo que no ha sido ajeno el Paro Registrado Agrario. En Aragón, el PRA se presenta con un fuerte descenso general, destacando 
por su importancia el de Zaragoza, lo que restituye las tasas de paro a niveles poco inquietantes, devolviendo por el momento la 
tranquilidad laboral al Sector.
Como se puede apreciar en los gráficos, las tasas de paro del Sector Agrario en Aragón son, en todos los casos, muy inferiores 
a las del resto de los sectores productivos, con un diferencial menor respecto al conjunto nacional , como venía ocurriendo 
habitualmente.
 Igualmente se puede afirmar, por el momento, que en Aragón prácticamente no existe paro dentro del ámbito agroalimentario, 
ya que las cifras están comprendidas dentro del orden de "paro técnico".
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PARO REGISTRADO:
 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 1º trimestre 2006), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/05/2006
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 3,07 2,32 3,96 3,57 1,84
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 5,06 6,03 14,08 10,74 3,61
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL PARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2001 (a diciembre) -1,9 -12,9 -13,0
2002 (a diciembre) -4,7 9,7 7,0
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 (a diciembre) 1,2 148,0 99,9
2006 enero -0,4 136,9 -0,4
2006 febrero 2,5 144,8 2,0
2006 marzo -0,9 145,1 1,1
2006 abril -19,5 93,8 -18,5
2006 mayo -20,4 10,1 -38,9
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)






NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
En términos tanto absolutos como relativos, los incrementos de las variaciones intermensuales han frenado 
por el momento la escalada que se venía produciendo los últimos meses, rebajando la variación interanual  a 
niveles aceptables.
Se recupera pues la habitual y "cómoda" situación laboral del Sector Agrario; por otra parte, el Paro 
Registrado Agrario respecto al general permanece estabilizado, con variación a la baja. 
La fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel resulta (como viene siendo 
habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este "exceso" de 
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Has Kg/Ha Tm. Has Kg/Ha Tm. Has Tm.
JACETANIA 191 4.444 849 4.209 3.000 12.626 4.400 13.475
SOBRARBE 20 3.174 63 816 3.570 2.912 836 2.975
RIBAGORZA 73 2.559 188 2.484 2.455 6.098 2.557 6.286
HOYA DE HUESCA 2.524 4.133 10.432 2.745 3.000 8.235 5.269 18.668
SOMONTANO 733 4.050 2.970 320 2.478 794 1.054 3.763
MONEGROS-HUESCA 2.097 4.029 8.449 301 900 271 2.398 8.720
LA LITERA 4.603 4.123 18.978 165 700 116 4.768 19.094
BAJO CINCA 2.527 4.126 10.427 821 700 575 3.349 11.002
12.769 4.100 52.357 11.861 2.666 31.626 24.630 83.983
CUENCA DEL JILOCA 529 3.314 1.754 2.103 1.891 3.978 2.633 5.732
SERRANIA DE MONTALBAN 156 2.815 438 9.613 1.830 17.591 9.768 18.029
BAJO ARAGON 620 3.837 2.379 3.185 1.455 4.634 3.805 7.014
SERRANIA DE ALBARRACIN 90 3.572 321 3.889 1.500 5.833 3.979 6.154
HOYA DE TERUEL 326 3.309 1.079 3.043 1.697 5.164 3.369 6.243
MAESTRAZGO 109 2.455 267 4.042 1.867 7.546 4.150 7.813
1.830 3.410 6.238 25.875 1.729 44.747 27.704 50.984
EJEA DE LOS CABALLEROS 11.098 4.189 46.490 4.291 2.800 12.015 15.389 58.504
BORJA 2.403 3.595 8.639 1.380 1.800 2.485 3.783 11.123
CALATAYUD 269 3.611 973 2.286 2.000 4.572 2.555 5.545
ALMUNIA DE D. GODINA 327 4.145 1.353 261 1.802 471 588 1.824
ZARAGOZA 5.032 4.717 23.733 793 750 595 5.825 24.328
DAROCA 274 5.500 1.508 7.886 1.500 11.829 8.160 13.338
CASPE 428 4.544 1.947 108 911 98 536 2.045
19.832 4.268 84.643 17.006 1.886 32.064 36.837 116.707
























Has Kg/Ha Tm. Has Kg/Ha Tm. Has Tm.
JACETANIA 0 0 0 0 0 0
SOBRARBE 0 0 0 0 0 0
RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0
HOYA DE HUESCA 100 2.862 286 36 1.640 59 136 345
SOMONTANO 4.027 0 167 0 0 0
MONEGROS-HUESCA 47 3.866 182 308 900 277 355 459
LA LITERA 124 5.075 629 600 0 124 629
BAJO CINCA 27 3.688 101 96 800 77 124 178
299 4.015 1.199 440 939 413 739 1.612
CUENCA DEL JILOCA 1 0 2 900 2 3 2
SERRANIA DE MONTALBAN 1 0 40 823 33 41 33
BAJO ARAGON 263 1.812 476 1.548 600 929 1.811 1.405
SERRANIA DE ALBARRACIN 0 900 0 0 0
HOYA DE TERUEL 0 7 848 6 7 6
MAESTRAZGO 0 900 0 0 0
265 1.797 476 1.597 607 970 1.863 1.446
EJEA DE LOS CABALLEROS 3.996 3.521 14.071 18.955 1.990 37.721 22.951 51.791
BORJA 918 4.388 4.028 7.444 1.074 7.995 8.362 12.022
CALATAYUD 38 3.170 120 6.911 1.476 10.201 6.949 10.321
ALMUNIA DE D. GODINA 409 2.800 1.145 19.826 1.010 20.024 20.235 21.169
ZARAGOZA 4.547 4.194 19.071 86.848 650 56.451 91.395 75.522
DAROCA 19 3.260 61 12.561 980 12.309 12.580 12.371
CASPE 309 3.412 1.053 22.997 784 18.030 23.306 19.083
10.236 3.864 39.549 175.541 927 162.731 185.777 202.280




















CEBADA 2 CARRERAS: 
 
 
Has Kg/Ha Tm. Has Kg/Ha Tm. Has Tm.
JACETANIA 401 4.178 1.676 7.985 3.422 27.325 8.386 29.001
SOBRARBE 110 3.432 377 1.564 3.630 5.677 1.674 6.054
RIBAGORZA 242 2.831 685 9.470 2.529 23.951 9.712 24.635
HOYA DE HUESCA 13.034 4.461 58.144 65.437 2.500 163.593 78.471 221.737
SOMONTANO 3.419 3.995 13.659 13.080 2.500 32.699 16.499 46.358
MONEGROS-HUESCA 8.669 4.734 41.041 15.142 700 10.600 23.812 51.641
LA LITERA 8.621 3.715 32.028 9.950 1.000 9.950 18.571 41.978
BAJO CINCA 4.889 4.686 22.912 14.522 700 10.165 19.411 33.077
39.386 4.330 170.522 137.150 2.070 283.960 176.536 454.482
CUENCA DEL JILOCA 5.310 3.136 16.650 37.390 1.327 49.617 42.700 66.267
SERRANIA DE MONTALBAN 666 2.482 1.652 16.173 2.333 37.732 16.839 39.384
BAJO ARAGON 2.052 3.098 6.356 23.707 1.365 32.361 25.759 38.717
SERRANIA DE ALBARRACIN 39 2.549 100 4.108 1.815 7.456 4.147 7.557
HOYA DE TERUEL 479 3.150 1.509 25.844 1.982 51.223 26.323 52.732
MAESTRAZGO 240 1.946 466 3.612 2.200 7.946 3.851 8.412
8.786 3.043 26.734 110.835 1.681 186.335 119.620 213.068
EJEA DE LOS CABALLEROS 10.016 4.700 47.077 21.790 2.800 61.013 31.807 108.090
BORJA 1.597 3.048 4.867 1.342 2.450 3.287 2.938 8.154
CALATAYUD 1.402 3.560 4.992 14.529 2.000 29.059 15.931 34.051
ALMUNIA DE D. GODINA 1.372 3.577 4.910 1.702 1.300 2.213 3.075 7.123
ZARAGOZA 3.126 5.000 15.631 3.794 1.000 3.794 6.921 19.426
DAROCA 589 4.198 2.474 12.735 2.314 29.469 13.325 31.943
CASPE 2.078 3.500 7.274 1.674 1.000 1.674 3.752 8.948
20.181 4.322 87.225 57.568 2.267 130.510 77.749 217.735




















R S TOTAL R S TOTAL R S TOTAL R S TOTAL
TRIGO BLANDO 34.430 54.741 89.172 26.907 56.969 83.876 7.523 -2.228 5.295 127,96 96,09 106,31
TRIGO DURO 10.800 177.579 188.379 11.519 217.805 229.323 -719 -40.226 -40.945 93,76 81,53 82,15
CEBADA 2 C 68.353 305.553 373.906 38.488 244.190 282.677 29.865 61.363 91.229 177,60 125,13 132,27
CEBADA 6 C 5.699 25.475 31.174 12.829 81.397 94.226 -7.130 -55.921 -63.052 44,42 31,30 33,08
OTROS CEREALES DE INVIERNO 2.974 30.374 33.348 2.475 24.513 26.988 499 5.861 6.359 120,14 123,91 123,56
CEREAL DE INVIERNO 122.256 593.722 715.978 92.218 624.873 717.091 30.038 -31.151 -1.113 132,57 95,01 99,84
MAIZ 55.205 479 55.684 84.420 194 84.615 -29.216 285 -28.931 65,39 246,58 65,81
ARROZ 11.740 11.740 13.129 0 13.129 -1.389 0 -1.389 89,42 89,42
SORGO 470 135 605 540 84 624 -70 52 -19 86,96 161,83 97,00
CEREAL PRIMAVERA 67.414 614 68.029 98.090 278 98.368 -30.676 337 -30.339 68,73 221,08 69,16
TOTAL CEREALES 189.201 594.201 783.402 189.768 625.067 814.835 -567 -30.866 -31.433 99,70 95,06 96,14
BARBECHOS Y RETIRADAS 40.447 466.489 506.936 33.465 449.159 482.624 6.982 17.329 24.312 120,86 103,86 105,04
OLEAGINOSAS 4.366 5.497 9.864 14.249 9.989 24.238 -9.882 -4.492 -14.374 30,64 55,04 40,70
PROTEAGINOSAS 4.508 3.617 8.125 4.680 3.425 8.105 -171 192 21 96,34 105,61 100,26
LEGUMINOSAS GRANO 378 4.753 5.131 689 24.703 25.392 -311 -19.950 -20.261 54,82 19,24 20,21
INDUSTRIALES 80 67 147 385 508 892 -305 -440 -745 20,76 13,25 16,49
ALFALFA 87.975 9.442 97.417 88.155 6.489 94.643 -180 2.953 2.774 99,80 145,52 102,93
PRADERAS Y PASTOS PERMANENTES 179 536.432 536.611 1.030 473.072 474.102 -851 63.360 62.509 17,38 113,39 113,18
OTROS FORRAJES 19.212 31.769 50.980 12.531 85.689 98.220 6.680 -53.920 -47.240 153,31 37,07 51,90
FORRAJES 107.366 577.643 685.008 101.716 565.250 666.966 5.650 12.393 18.043 105,55 102,19 102,71
TOMATE 812 95 907 1.112 101 1.213 -300 -6 -306 73,01 94,13 74,76
HORTALIZAS EXCEPTO TOMATE 2.689 193 2.883 3.149 194 3.343 -459 -1 -460 85,42 99,60 86,24
HORTALIZAS 3.502 288 3.790 4.261 295 4.556 -759 -7 -766 82,18 97,73 83,18
VARIOS 965 1.703 2.667 1.835 2.189 4.024 -871 -487 -1.357 52,56 77,78 66,27
TOTAL GENERAL 350.812 1.654.258 2.005.070 351.047 1.680.585 2.031.631 -235 -26.327 -26.562 99,93 98,43 98,69
R S TOTAL R S TOTAL R S TOTAL R S TOTAL
TRIGO BLANDO 143.237 108.437 251.674 111.003 136.619 247.622 32.234 -28.183 14.634 129,04 79,37 101,64
TRIGO DURO 41.225 164.113 205.338 44.462 282.895 327.357 -3.238 -118.782 -73.359 92,72 58,01 62,73
CEBADA 2 C 284.480 600.804 885.285 139.685 581.252 720.937 144.796 19.552 310.142 203,66 103,36 122,80
CEBADA 6 C 18.157 52.412 70.569 42.121 187.366 229.487 -23.964 -134.954 -104.108 43,11 27,97 30,75
OTROS CEREALES DE INVIERNO 5.948 21.262 27.210 6.188 18.385 24.573 -240 2.877 6.002 96,12 115,65 110,73
CEREAL DE INVIERNO 493.047 947.028 1.440.075 343.459 1.206.517 1.549.976 149.588 -259.489 153.312 143,55 78,49 92,91
MAIZ 516.383 2.086 518.469 789.669 846 790.515 -273.286 1.240 -259.153 65,39 246,58 65,59
ARROZ 64.805 0 64.805 72.474 0 72.474 -7.669 0 -6.062 89,42 89,42
TOTAL CEREALES 1.074.235 949.114 2.023.349 1.205.601 1.207.363 2.412.964 -131.366 -258.249 41.408 89,10 78,61 83,85
ALFALFA 1.048.138 33.046 1.081.184 1.050.278 22.710 1.072.988 -2.140 10.337 28.870 99,80 145,52 100,76
NOTAS: Las superficies están estimadas a fecha 25 de mayo.
Las producciones de cereal están estimadas mediante aforos de campo y prospecciones realizadas a técnicos de cooperativas desde finales de abril a finales de mayo. 
Los rendimientos podrían verse afectados por la evolución de la climatología.
Las superficies cultivadas podrían sufrir modificaciones como consecuencia de la siembra de dobles cosechas.
DECLARACIONES PAC - ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES - Campaña 2006 - 
PRODUCTOS PAC
SUPERFICIES
2.006 Media 2000_2005 VARIACIÓN SUPERFICIAL.(Has) VARIACIÓN PORCENTUAL (%)
PRODUCTOS PAC
PRODUCCIONES
2.006 Media 2000_2005 VARIACIÓN Tm. VARIACIÓN PORCENTUAL
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